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板型 (Solid- state slab-type) 雷射，創造當時世界固態雷射的高功率紀

























































































































































3/2(三) 19:00-21:20 / 19:00入場
19:30開演 清華大學大禮堂
交大快閃 3/3(四) 12:05-13:00 / 12:05集合
12:15出發 清華大學溜冰場集合(遇雨取消)
誓師祭梅 3/3(四) 19:00-20:40 梅園室外籃球場(雨備：羽球館)


























報名方式：http://ctld.nthu.edu.tw/content/default/act/?id=22                  












































場次 時間 領域 地點
3月1日 晚上8:00-10:00 工學院 仁齋視聽室
晚上8:00-10:00 人文社會學院 實齋講堂
3月2日 晚上8:00-10:00 原子科學院 仁齋視聽室
晚上8:30-10:30 理學院 仁齋導師室
晚上8:30-10:30 科技管理學院 實齋講堂















演講者：李保蓁(PhD. Candidate, University of Southern California, Los Angeles, 
CA, USA- Molecular and Computational Biology)
時間：3月1日(二)上午10:30
地點：生科二館213室
Centromere Integrity: the Crosstalk between Replication 
and Heterochromatin Proteins in fission Yeast S. Pombe










Feature and Future of Hydrothermal Reactions for Synthesis/Preparation 
of Nano-Materials with Desired Shapes, Sizes and Structures
大學教育與通識教育成效評鑑
【網住跳躍的精靈---創意的培養與測量】工作坊
演講者：Prof. Masahiro Yoshimura 吉村昌弘（國立成功大學材料科學及工程學系 講座教授）
時間：3月3日(四)下午3:20-5:00
地點：材料科技館418教室
Soft Processing of Advanced Ceramics Materials for Sustainable Society - 











2. 散 文 組：主題不拘，字數兩千字以上，五千字以下。


































1.   作品限不曾公開發表者，包含任何可公開連結之網路場域。若發現
有抄襲、模仿、先行發表者，將取消得獎名次、追回獎金，並公佈
姓名。　
























3/03(二) 《萬花嬉春》Singing in the Rain (1952)｜103min｜史丹利‧杜寧Stanley Donen 
3/05(六) 《綠野仙蹤》The Wizard of OZ (1939)｜101min｜維多佛萊明Victor Fleming 
3/08(二)  《西城故事》West Side Story (1961)｜155min｜勞勃懷斯&傑洛姆．羅賓斯Robert Wise & 
Jerome Robbins
3/12(六) 《秋水伊人》Les parapluies de Cherbourg (1964)｜91min｜賈克‧戴米Jacques Demy 
3/15(二) 《洞》The Hole (1998)｜95min｜蔡明亮Tsai Ming-Liang 
3/19(六) 《異形奇花 》Little Shop Of Horrors (1986) ｜88min｜法蘭克歐茲Frank Oz 
3/22(二) 《就是不親嘴》Pas sur la bouche (2003)｜115min｜亞倫‧雷奈 Alain Resnais 
3/26(六) 《金牌製作人》The Producers(2005)｜134min｜蘇珊史楚嫚Susan Stroman
3/29(二) 《恐怖洛基秀》The Rocky Horror Picture Show (1975)｜100min｜吉姆薛曼Jim Sharman
清大夜貓子部落格：http://nightcats.blogspot.com/
播映時間：每星期二、六晚上8：30
播映地點：清大蘇格貓底咖啡屋．自由入場
共同主辦：清大藝術中心、蘇格貓底二手書咖啡屋
